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資料I-ガーナ産11樹種の組織
























3.8%｡ 曲ゲヤング係数 103-124×103kg/cm2,縦圧縮強さ 441-565-630kg/cm2,曲げ強さ 1105-1290
























樹高 59m,平均面径 1m,最大直径 2m,枝下 26mの非常に大きい樹木で,板張 りはごく少ない｡辺材
は淡白桃色で平均幅は7.5cm,'Lh材と容易に区別できる｡心材は暗褐色あるいは赤褐色の縞のある帯縁黄褐
色で,空気中で次第に濃色になる｡光沢がある｡極度の交錯木理で,肌目は粗,味や香りはない｡
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布する｡P(,trodornは Ghanaの地方的呼称であるが,標準呼称 として Missandがある｡ ivoryCoastで
は AmとⅠやr6,Tali,Nigeriaでは Erun.,Sasswood,Zambiaでは Muaveなどの俗名がある｡
樹高 30-37m,芭径 0･6-0･8(1･:-,)m,不規則な樹幹型で板張 りはないが基部は太いO樹皮は灰鼠色｡辺
材は淡黄色でかな りの幅があ り,心材は帯紅燈褐色で濃淡の条があるO 木月捌まやや交錯ないし重度の交錯,
肌目は粗,味や香 りはないO
気乾比重 0･84-1･01,絶乾比嘉 01890 収縮率は接線方向 6.5-8.0%,半径方向 4.0-5.0%｡ 曲げヤング
係数 160-180×103kg/crnZ,縦圧縮強 さ 800-900kg/cn巧 拙 デ強 さ 1800kg/cm2以上,勇断強 さ 71-80
kg恒-12,かな り硬 く耐摩耗性は大 きい｡
加工は国難であるがt日二は良好で光沢があるO腐朽や 虫 害 (ンロアリ.穿孔虫,海虫)にきわめて抵抗性
がある｡












樹高は 10-30(54)m,直径 0.5-1.5nl,通直で板張 りはない｡樹皮は燈色O辺材は白くて幅は 5cm,心
材は濃赤褐色ないし濃チョコレー ト色で辺材 との区別は明瞭o道管の白い条が目立つo木理交錯,肌目粗で
不斉｡光沢はない｡味や香 りはない｡〕
気乾比重 0.96-1.12,生材比重 1.30 0 収縮率は接線方向 12.2-14･0%,半径方向 6.1-9.1%｡抑 ヂヤン
ゲ係数 140-166>:103kg/cm2.縦圧縮強さ 701-900kg/cm2以上,曲げ強 さ 1331-1800kg/cm2以上,輿




道管は孤立および2-4個複合 した ものが散在する｡ 接線方向の直径は約 300βに達するo 内腔に黄白
色の物質を含むので,これが材面に条 となって肉眼で も明らかである｡〉分布密度は中程度｡某組織は独立帯





















樹高 36叫 直径 1.2m,板張りはないが基部は太く,直径 0.7-0･8m から上が伐採利用される｡材はや
やピンクがかった淡黄褐色で辺心材の区別は困難である｡木理はほぼ通直かやや交錯,肌目はやや精で,き
わめて均一,味や香りはない｡弱い光沢がある｡
気乾比重 0.50-0.69｡ 収縮率は接線方向 9.5-ll.0%,半径方向 4.0-5.0%｡ 曲げヤング係数 80-90















樹高 25-40(54)m,直径 018-1･5m,枝下 20-30m,通直な樹木である｡辺材は白色ないし榎黄色で,
幅は 5cm,心材は金黄褐色で辺材と判別できるO 極度の交錯 (波状)木聾｢ごロ-エ杢を現わす｡ 肌目は粗
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である｡光線により明暗の光沢が現われる(〕味や香はない｡年輪があるように見えることがある｡
気乾比重 0･75-0190,絶乾比重 0170｡収縮率は接線方向 8･0-9.5%,半径方向 6.0-7.0%｡ 曲げヤング
















樹高 27-33mJL虐径 0･3m,板張 りは小さい｡ 辺材は淡褐色で幅は 5cm,心柳 ま赤褐色で濃色の縞があ
り∴-JIj材とは机別できる｡木酢 ま交錯していて.こまかい縞杢を現わす｡肌目はやや精である｡味や香 りは
はっきりしない｡光沢度は申 ｡
気乾比重 0･71-0.80,生材比重 0.63-1.0()｡収縮率は接線方向 8.0-9.5%,半径方向 5.0-6.0%｡曲げ












Ghanaをはじめ Gabonから Zaireまで熱樺 アフリカに広 く分布するC 各国で多くの俗名があるo
Dodwe (Ghana),Angoc,NjiLl(Can.Croon),.N'gorE (Congo),OngokE (France),Angueuk,Ongoke
(Gabon),AlgOk(Guinea),Angeleux⊃Komonti(IvoryCoast),Beleko,01eko(Zaire)などはその一例で
ある(,
樹高 30-38m,薗径 0.8-1.Om 枝~ド 25m｡ 樹皮は灰紅色｡ 柳 ま淡黄褐色で辺心材の区別はFrj然とし
ない｡木理はほぼ通檀ないしやや交錯,肌目はやや粗O味や香 りはない｡
















樹高 51･5m,直径 1.0-1.2m,わずかに板張りがあり,樹皮には縦溝がある｡ 辺材は帯黄白色ないし淡
褐色,心材は明褐色ないし灰褐色である｡木理はやや交錯し,肌目はやや粗である｡新鮮な材は蜂蜜の匂い
がする｡
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1･Chlorophoraexcelsa
4･ Erythrophleum ivorense





7･ Mitragynastlpulosa 8･ Naucleadiderrichii 9･ Nesogordoniapapaverifera
10. 0ngokeagore ll. Parinariexcelsa
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9. Nesogordoniapapa＼′CrifcrEI
Danta
lO. ()ngokcagore
Dodwe
TlLJACEAE
0LACACEAE
-HtiO -I
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ll. Parinariexcelsa
Ofam
ROSACEAE
(CHRYSOBAI.ANOIDEAR)
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